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Подовжена розробка різновидів проблемних питань математичного 
моделювання для об’єктів комплексних проектів та виробництв зі студентами 
за обраними напрямками [1, 2] їх розвитку. Це, наприклад, визначення 
коефіцієнтів регресії (статистичний метод дослідження впливу однієї або 
декількох незалежних змінних – регресори на залежну змінну – критеріальну), 
які можна знайти за допомогою програми Excel. Порядок дій для обчислення 
обох коефіцієнтів регресії однаковий. Невелика відмінність полягає в тому, що 
в діалозі Майстер функцій в категорії Статистичні для знаходження лінійного 
коефіцієнта 
1b  вибираємо функцію НАКЛОН, а для вільного члена рівняння 0b  
– ОТРЕЗОК. На екрані з'являться відповідно діалоги Аргумент функцій – 
НАКЛОН і Аргумент функцій – ОТРЕЗОК. У відповідні поля вводимо з 
робочого листа діапазон значень y  і x .  
 
  
 
Рис. 1. – Діалог «Аргумент функцій» – 
НАКЛОН 
 
Рис. 2. – Діалог «Аргумент функцій» –  
ОТРЕЗОК 
 
У діалозі Аргумент функцій з'явиться значення визначеного коефіцієнта, 
яке після натискання кнопки OK переноситься в задану комірку робочого 
аркуша. Програма Excel видає більш точні значення коефіцієнтів регресії, ніж 
розраховані вручну. Слід відмітити, що програма Microsoft Office Excel 2016 
дозволяє одночасно провести дисперсійний, кореляційний и регресійний аналіз 
з оцінкою значущості коефіцієнтів отриманого рівняння регресії.  
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